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KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1. Kcsimpulan 
Dari hasil penelitian terse but dapat disimpulkan bahwa nilai perbandingan 
antara bubuk dan cairan bahan tumpatan sementara fletcher yang menunjukkan 
waktu pengerasan yang mendekati ideal adalah 0,6 gram bubuk dicampur dengan 
0,5 ml cairan. 
7.2. Saran 
Dari hasil penelitian tersebut peneliti menyarankan agar dokter gigiloperator 
menggunakan perbandingan bubuk dan cairan bahan tumpatan sementara fletcher 
sebesar 0,6 gram bubuk dicampur dengan 0,5 ml cairan agar diperoleh waktu 
pengerasan yang ideal sehingga cukup waktu bagi operator untuk melakukan 
prosedur mulai pengadukan sampai aplikasi pada kavitas dan tidak menimbulkan 
rasa tidak nyaman bagi penderita akibat waktu pengerasan yang terlalu lama. 
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